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H E M E R O T E e A s 
, 
AUTOMATIZACION 
LA MAYOR PARTE DE LOS PROGRAMAS DE AUTOMATIZACIÓN DE BIBLIOTECAS PERMITEN TAMBIÉN LA GESTIÓN DE 
PUB LICACIONES PERiÓDICAS, YA SEA DE FORMA INTEGRADA CON El RESTO DEL PROGRAMA o POR MEDIO DE UN 
MÓDULO AUTÓNOMO. 
• ••• 
PARA UNA INFORMACIÓN MÁS DETAlLADA SOBRE LAS CARACTERíSTICAS GENERALES DE lOS PROGRAMAS MEN· 
ClONADOS, VER lOS DOSSIERES QUE EDUCACION Y BIBLIOTECA DEDICÓ A LA AUTCJ.1ATIZACIÓN EN lOS NÚMEROS 
DE FEBRERO DE 1994 (NQ44 ) Y MARZO (N9 45) 
••• 
oOBIS L1BIS 
CON1ROL DE PUBLICACIONES 
PERIODlCAS. 
IBM: 'ff (91) 397 6716 
- Minis y grandes ordenadores 
Registro y control interactivo de 
la llegada de los números de la pu­
blicación, de la reclamación de nú­
meros atrasados y del seguimiento 
de ejemplares encuadernados. In­
troducción y corrección interactiva 




dicidad de cada 
colección. Actuali­
zación automática 
de los fondos al 
asignar un número 
topográfico a los 
ejemplares recibi­
dos. Obtención de 
notas de rec lama­
ción para los nú­
meros atrasados o 




cimiento de condiciones de encua­
dernación de ejemplares. Registro 
automático y reclamaciones en 




CONTROL DE PUBLICACIONES 
PERIODlCAS (subSistema) 
V'1IS Europe: 'It (93) 487 35 63 
- Minis y grandes ordenadores 
Los números esperados pueden 
controlarse introduciendo una 
única instrucción. Control de las 
publicaciones de periodicidad irre­
gular, suplementos, números es­
peciales y ejemplares perdidos. Ge­
neración automática de 
reclamaciones. Control de encua­
dernación. Mantenimiento de sus­
cripciones y contabilidad. Vf'LS 
proporciona dos opciones para im­
plementar bases de datos de artí­
culos: Bases de Datos Montadas 
Localmente (LMDB) o bien el sub­
sistema de Indexación de Artículos 
(JIS). El LMDB consiste en regis­
tros MARC catalogados y vendidos 
por proveedores. VTLS carga estos 
registros en una cuenta secunda­
rta y proporciona actualizaciones 
mensuales. El JIS consiste en una 
cuenta auxiliar en la que la biblio­
teca cataloga registros biblio­
gráficos MARC de artículos de re­
vistas o capítulos de libros. 
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••• 
LIBERTAS 
CONlROL DE PUBLICACIONES 
PERIODlCAS 
SLS InJormation Systems: 
'ff (91) 345 50 30 
- Minis y grandes ordenadores 
Predicción y control de suscrtpcio­
nes (renovación automática o ma­
nual de los pedidos, con una utilidad 
para estimar nuevos precios y con­
trol de duplicados). Comprobación / 
recepción de fascículos de suscrtp-
ciones (pennite uti­
lizar lápiz óptico). 
Control de regis­





sultas por volwnen o 
año, así como por 
las otras opciones 
disponibles en el 
OPAC: lista alfabé­
tica de autores y 
matertas, palabras 




Centrisa: 'ff (93) 207 55 11 
Dispone de un módulo específico 
denominado SERIES. que permite 
el control y manejo de las publica­
ciones periódicas: gestión de sus­
cripciones con todo tipo de perto­
dicidad, seleccionar cualquier 
ejemplar de un titulo concreto sin 
necesidad de especificar el volumen 
o fecha de publicación, el control de 

Nueva versión de 
Absys para Windows 
(Monopuesto y 
Multiusuario) 
los ejemplares Inesperados. espe­
ciales o suplementos. etcétera. 
Permite establecer reclamaciones 
de publicaciones vencidas de fecha 
y emitir avisos sobre suscripciones 
de publicación irregular para con­
trolar las fechas de recepción. 
••• 
TINLlB 
PUBLICACIONES EN SERIE 
UTÚSyS: " (93) 201 53 11. 
(91) 721 12 12 
IJ(X;6: 'Ir (91) 553 52 07. 
(93) 414 06 79 
- PC's y Minis 
Petición. recepción y rotación de 
las publicaciones periódicas y selies. 
Control presupuestario completo. 
Registro de entrada usando listas 
cortas o totales. Ordenes de compra 
unitarias o múltiples. Generación de 
registros al solicitar un titulo. Man­
tenimiento de registros personales. 
Creación de listas para rotaciones. 
Generación automática de fecha de 
recepción. Avisos de reclamación. 
cancelación y devolución. Publica­
ción de infonnes. 
••• 
SABINI 
Sabini: " (91) 542 67 78 
- PC·s. minis y grandes ordenadores 
El sistema Sabini dispone de un 
módulo específico de Catalogación. 
Recepción y Control de Publicacio­
nes Periódicas que funciona de 
H E M E R O T E e A s 
manera integrada con el resto del 
sistema. Utilización del formato 
MARC de Holdings para la descrip­
ción de la enumeración y cronología 
de los números de cada publicación 
periódica. Cálculo automático del 
próximo número a recibir. Compre­
sión de la relación de contenidos 
cuando ingresan números que ha­
cen desaparecer huecos en la enu­
meración y cronología. Control de la 
enumeración y cronología para su­
plementos. matelial anejo e índices 
de las publicaciones periódicas. Vi­
sualización en pantaUa de la situa­
ción del registro. Edición automática 
de la correspondencia a los provee­
dores para reclamaciones de núme­





Chemdat.a:" (91) 435 22 06 
- PC's y Minis 
Módulo adicional que permite la 
catalogación de cualquier publica­
ción. control de fondos con fichas 
Kardex. control de periodicidades. 
fechas previstas de recepción. con­
trol de ausencias y generación ·de 
Ustas de circulación de revistas. 
Chemdata Ibélica también co­
mercializa el programa smuO­
TEX. que cuenta asimismo con un 
módulo de publicaciones periódi­
cas. 
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••• 
ABSYS 
Baratz:" (91) 593 96 12 
- Todo tipo de instalaciones (Mo­
nopuesto: MS-Wlndows. Multiu­
suario: Servidor UNIX. Cliente en 
estaciones Windows). 
Módulo específico de CONIROL 
DE PUBUCACIONES PERIODICAS. 
que permite la gestión de suscrip­
ciones. incluyendo la renovación 
automática. previsión de la fecha de 
llegada de cada titulo. gestión de 
números extraordinarios. índices y 
suplementos. recepción automática 
de números y tratamiento de ejem­
plares no previstos. reclamación de 
números atrasados. identificación 
de los antecedentes o sucesores de 
una publicación, impresión de catá­
logos y listados, estadísticas de nú­





IJOC-6: tr (91) 553 52 07. 
(93) 414 06 79 
GAD: tr (91) 563 16 10. 
(981) 59 66 86 
-PC's 
A cada revista o periódico corres­
ponde un registro bibliográfico 
completo. Previsión automática de 
fechas de recepción de un número o 
fascículo a partir de la periodicidad 
Registro automático de fascículos. Im-
Novedad 
H E M E R O T E e A s 
MICROMARC 
PUBLICA CIONES PERIODlCAS 
MicroMarc S.L. 1r (91) 803 23 88 
-PC's 
MicroMarc es un sistema de gestión para bibliotecas di­
señado para operar en equipos monopuesto y redes loca­
les. Utiliza registros nonnal1zados (MARC. ISO. ISBD). Pro­
porciona desde un sencillo control de publicaciones 
periódicas hasta un exhaustivo sistema de gestión y con­
trol con diferentes modelos (patteros) con sus correspon­
dientes niveles de enumeración y cronología en fonnato. 
También integrado con catalogación. circulación. autorida­
des y consultas. mantiene un número de presupuestos In­
definido. Edita estadísticas actualizadas sobre cantidades 
gastadas. comprometidas y disponibles por partida presu-
puestaria, así como cantidades facturadas y pendien­
tes de entrega por proveedores. El módulo proporcio­
na mejoras sustanciales en los OPAC's. Fácil parame­
tración y utilización. Control experto de recepciones. 
Infonnes de situación detallados. Contempla los si­
guientes parámetros por suscripción: fecha de inicio 
del plan. periodo de no distribución. pertod1cidad. 
controles de proximidad de día. mes. año. etcétera. 
parámetros de reclamación. El programa es una solu­
ción integrada. no siendo posible adquirir el módulo 
de publicaciones periódicas de forma aislada. 
presión de catálogos por titulo o 
materia. Gestión de listas de cir­
culación interna. Gestión de esta­
dos de colección. Impresión auto­
mática de cartas de reclamación. 
Gestión de la encuadernación. 
Cálculo de costes. Consulta en li­
nea de registros para el público o 
los bibliotecarios. Este módulo 
comparte el fichero de proveedores 









3000 Informática: 1r (968) 10 5 2  05 
- PC's 
Catalogación y vaciado de revis­
tas bajo formato MARC. Gestión de 
revistas. Fichero de Autoridades. 
Lectura mediante OCR. Campo re­
sumen por artículo. Impresión en 
formato ISBD. Vaciado de artículos 
sin limite de palabras clave y por 
cualquier palabra del resumen. 
Búsquedas por Autoridades. Con­
fección de tejuelos. Ustado de refe­
rencias bibliográficas ISO 690. 
Control de préstamos. Gestión ad­
ministrativa (control de ejemplares 
y de suscripciones. cartas de recla­
mación. ejemplares atrasados). In­
tegración de autoridades con el 
resto de módulos. 
••• 
ORTUS 
az: tr (923) 228341 
- PC's 
Penn1te la definición de tipo de obra 
en tres conceptos: libro. publicación 
seriada y articulo. Las funciones rela­
tivas a los dos últimos se integran con 
las del resto del programa 
••• 
KRONOBIBLOS 
GESTION DE HEMEROTECAS 
Adossis: 1r (983) 392447 
- PC's 
Registro de suscripciones. Bús­
queda por campos clave. Informe 
sobre actualización de suscripcio­
nes. Ustados (de consulta. fechas 
de recepción y baja. números reci­
bidos y por reCibir). Borrado selec­
tivo de fichas. traspaso / anexión 
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selectivo de fichas entre distintas 
bases de datos. 
••• 
BIBllOS - HEMEROTECAS 
Julián Colina: tr (91) 763 7812 
- PC's 
Adaptación de una Base de Da­
tos Relacional (FoxPro) para la ges­




SIC: 1r (91) 542 7487 
- PC's 
Gestión del catálogo de titulos (al­
tas. bajas. modificaciones. materias. 
listados configurables). Gestión del 
fichero de proveedores. Renovación 
automática de suscripciones (aviso 
de pendientes de reclamación. emi­
sión automática de cartas de recla­
mación. listado automático de revis­
tas renovadas). Kardex automático. 
Vaciado de artículos. Recuperación 
de titulos, fasciculos y articulos. 
Control de consultas (estadísticas 
diarias. mensuales y anuales). Con­
trol de fotocopias con gestión de pa­
gos y/o cobros (internas. externas 
pedidas a otros centros y pedidas 
por otros centros) . 
• •• 
LlBER-MARC 
Caspa: 1r (91) 733 2089 
- PC's 
Gestión de PUBLICACIONES PE­
RIÓDICAS integrada con el resto 
de las funciones del programa (ca­
talogación. compras y adquisicio­
nes, consultas. préstamos). 
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